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限
界
と
し
て
の
死
池
上
哲
司
今
、
小
澤
さ
ん
が
僕
の
誠
実
性
と
か
何
と
か
言
っ
て
ま
し
た
が
、
真
っ
赤
な
ウ
ソ
で
ね
（
笑
い
）。
こ
の
話
は
全
然
考
え
て
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
あ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
た
の
で
一
言
言
い
た
く
な
り
ま
し
た
。
私
が
行
っ
た
大
学
で
は
専
門
に
二
回
生
か
ら
三
回
生
で
移
り
ま
す
。
ど
こ
に
行
こ
う
か
と
考
え
て
い
る
頃
、
十
二
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
夕
方
の
、
京
都
の
十
二
月
は
も
う
真
っ
暗
で
、
今
日
は
四
時
二
十
分
く
ら
い
で
す
け
れ
ど
も
、
一
部
屋
に
学
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
教
室
の
一
番
後
ろ
で
友
達
と
黒
板
に
寄
っ
か
か
り
な
が
ら
聞
い
て
い
て
、「
池
上
、
お
前
ど
こ
に
行
く
ん
だ
」
っ
て
言
わ
れ
て
、「
心
理
学
か
倫
理
学
に
行
き
た
い
」
っ
て
言
い
ま
し
た
。
彼
に
「
お
前
は
ど
こ
に
行
く
ん
だ
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
「
心
理
学
か
倫
理
学
」。
で
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
と
き
に
倫
理
学
の
先
生
が
出
て
来
ら
れ
て
、「
倫
理
学
っ
て
い
う
の
は
偽
善
者
が
や
る
学
問
で
す
が
、
私
も
偽
善
者
で
す
。
あ
な
た
方
の
内
で
偽
善
者
で
あ
る
人
は
私
と
一
緒
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
８３
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て
、
そ
れ
を
聞
い
て
「
そ
う
だ
！
」
っ
て
私
は
倫
理
学
に
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
方
ぐ
ら
い
、
二
十
歳
前
後
の
頃
に
「
偽
善
者
で
あ
る
」
と
い
う
先
生
に
惹
か
れ
て
倫
理
学
に
行
っ
た
の
で
、
誠
実
な
人
間
で
あ
る
こ
と
は
到
底
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
私
の
隣
で
「
倫
理
学
か
心
理
学
に
行
き
た
い
」
っ
て
言
っ
て
い
た
の
が
松
沢
と
い
う
男
で
す
。
今
日
お
昼
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
た
ら
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
研
究
で
、
京
大
の
霊
長
類
研
究
所
に
い
る
男
で
す
け
ど
ね
。
彼
は
心
理
学
に
行
っ
て
、
翌
年
の
四
月
に
キ
ャ
ン
パ
ス
で
再
会
し
て
「
お
前
ど
こ
に
行
っ
た
の
？
」
「
心
理
学
。
池
上
は
？
」
と
い
う
具
合
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
今
日
ニ
ュ
ー
ス
で
見
て
た
ら
出
て
き
た
の
で
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
頃
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
私
の
紹
介
に
あ
っ
た
誠
実
さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
言
っ
て
お
か
な
い
と
間
違
っ
た
観
念
で
見
ら
れ
る
と
困
り
ま
す
か
ら
。
今
日
は
看
護
学
の
学
生
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
私
の
女
房
が
看
護
婦
だ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
看
護
師
さ
ん
の
仕
事
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
将
来
、
看
護
師
さ
ん
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
で
全
部
背
負
い
き
る
こ
と
を
し
よ
う
と
し
な
い
で
下
さ
い
。
こ
れ
は
臨
床
心
理
の
職
業
も
そ
う
で
す
け
ど
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
も
自
分
一
人
で
背
負
い
込
も
う
と
す
る
と
大
変
な
の
で
、
そ
の
と
き
に
は
自
分
一
人
で
背
負
い
８４
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込
ま
な
い
で
、
必
ず
誰
か
友
達
と
か
、
誰
で
も
い
い
で
す
か
ら
一
番
心
の
許
せ
る
人
に
相
談
を
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
対
処
し
て
い
っ
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
極
め
て
ま
と
も
な
忠
告
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
大
切
な
忠
告
が
あ
り
ま
す
。
女
房
に
言
わ
せ
る
と
私
と
い
う
の
は
一
緒
に
暮
ら
す
の
に
な
か
な
か
大
変
な
相
手
ら
し
い
の
で
、
も
し
あ
な
た
方
も
将
来
結
婚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
哲
学
を
や
っ
て
る
男
は
選
ば
な
い
。
哲
学
、
そ
れ
か
ら
仏
教
学
と
か
ね
、
真
宗
学
…
、
そ
う
い
う
怪
し
げ
な
学
問
を
し
て
い
る
男
は
選
ば
な
い
と
い
う
の
が
、
大
き
な
、
こ
れ
は
極
め
て
役
に
立
つ
忠
告
な
の
で
こ
れ
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
。
宗
教
学
講
座
で
池
上
が
な
ん
か
言
っ
て
た
け
ど
、
そ
う
そ
う
、
哲
学
系
の
男
は
旦
那
に
選
ば
な
い
方
が
い
い
っ
て
言
っ
て
た
っ
て
。
そ
れ
だ
け
覚
え
て
帰
っ
て
く
れ
た
ら
今
日
は
Ｏ
Ｋ
で
す
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
真
面
目
な
話
を
し
ま
す
。
今
日
は
題
が
「
限
界
と
し
て
の
死
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
か
一
回
生
の
人
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
い
る
と
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
哲
学
者
の
話
も
入
れ
て
話
そ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
な
る
べ
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
省
い
て
い
く
よ
う
に
し
ま
す
。
小
学
校
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
初
め
て
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
斜
め
向
い
の
家
の
お
ば
さ
ん
が
死
ん
で
、「
人
は
死
ぬ
ん
だ
な
ぁ
」
っ
て
。
そ
こ
ま
で
で
終
わ
っ
て
た
ら
良
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、「
待
て
よ
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。「
お
ば
さ
ん
が
死
ぬ
っ
て
こ
と
は
う
ち
の
親
も
死
ぬ
の
か
な
」。
そ
こ
ま
で
は
い
い
で
す
ね
。
よ
く
は
な
い
け
ど
、
ま
だ
い
い
。
そ
こ
か
ら
、「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
限界としての死
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自
分
も
死
ぬ
ん
だ
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
小
学
校
の
と
き
に
そ
れ
を
考
え
て
「
こ
れ
は
ま
ず
い
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
死
に
た
く
な
い
で
す
か
ら
。
あ
な
た
方
も
必
ず
ど
こ
か
で
、
小
学
校
か
中
学
校
、
も
っ
と
早
く
幼
稚
園
の
頃
に
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
た
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
自
分
は
死
な
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
だ
け
れ
ど
も
「
死
に
た
く
な
い
」。
そ
う
い
う
思
い
で
、
私
な
ん
か
は
、
そ
の
晩
、
布
団
に
も
ぐ
っ
て
ひ
た
す
ら
「
死
に
た
く
な
い
な
」
と
思
っ
て
、「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
い
ろ
い
ろ
考
え
た
。
だ
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
で
す
か
ら
そ
の
う
ち
眠
っ
て
し
ま
っ
て
、
翌
朝
は
も
う
ケ
ロ
ッ
と
忘
れ
て
ま
た
外
で
遊
ん
で
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
私
に
と
っ
て
は
、
そ
の
と
き
一
人
で
布
団
の
中
で
思
っ
て
い
た
も
の
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
後
に
そ
れ
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
学
校
、
高
校
、
予
備
校
、
大
学
と
、
何
年
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
、
十
二
歳
の
と
き
か
ら
大
学
院
の
頃
ま
で
で
す
か
ら
三
十
前
ま
で
、
そ
の
間
ず
っ
と
一
緒
だ
っ
た
男
が
、
私
は
東
京
の
浅
草
で
生
ま
れ
て
浅
草
に
今
で
も
住
ん
で
い
ま
す
が
、
彼
は
う
ち
か
ら
近
い
蔵
前
と
い
う
問
屋
街
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
な
ん
で
す
け
ど
、
二
十
九
の
と
き
で
す
か
ね
、
自
殺
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
東
京
か
ら
京
都
に
来
て
い
る
人
間
と
い
う
の
は
少
な
か
っ
た
の
で
、
東
京
へ
帰
る
と
高
校
の
友
達
た
ち
が
「
池
上
は
あ
い
つ
と
一
緒
に
京
都
に
い
て
近
く
に
い
る
の
に
な
ぜ
あ
い
つ
が
自
殺
す
る
の
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
８６
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わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
友
人
の
死
、
自
殺
と
い
う
の
に
出
会
っ
て
、
小
学
校
の
頃
の
何
と
な
く
「
恐
い
な
ぁ
」
と
一
人
で
布
団
の
中
で
思
っ
て
い
た
の
が
ぶ
り
返
し
て
、
そ
れ
が
結
び
つ
い
て
、「
一
体
、
死
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
自
分
の
死
と
か
友
人
の
自
殺
が
、
私
が
哲
学
を
勉
強
す
る
決
定
的
な
要
因
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
一
つ
の
要
素
と
し
て
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
必
ず
一
回
は
「
人
間
は
死
ぬ
」「
自
分
も
い
つ
か
は
死
ぬ
」
と
い
う
、
悩
み
と
い
う
か
問
題
、
恐
れ
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
の
い
く
ら
考
え
て
も
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
臨
死
体
験
と
い
う
本
が
た
く
さ
ん
出
て
て
、
病
院
で
突
然
、
自
分
の
身
体
か
ら
魂
が
す
っ
と
抜
け
て
、
天
井
の
あ
た
り
に
行
っ
て
、
天
井
か
ら
見
て
る
と
、
下
で
お
医
者
さ
ん
た
ち
が
「
早
く
輸
血
し
ろ
」
と
か
看
護
師
さ
ん
た
ち
に
言
っ
て
る
。
そ
う
い
う
場
面
が
見
え
て
、
自
分
の
身
体
は
下
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
る
け
ど
自
分
は
天
井
の
上
の
方
か
ら
見
て
る
。
そ
の
う
ち
フ
ー
ッ
と
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
て
、
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
中
を
抜
け
て
い
く
と
、
そ
の
先
に
明
る
く
開
け
た
野
原
が
出
て
き
て
、
そ
の
野
原
で
何
と
も
気
持
ち
が
良
く
て
、
も
っ
と
あ
っ
ち
に
行
こ
う
と
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
誰
か
か
ら
「
そ
っ
ち
へ
行
っ
ち
ゃ
ダ
メ
だ
」
と
か
、「
お
前
は
帰
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
そ
っ
ち
へ
行
け
な
い
で
、
先
の
方
に
じ
い
さ
ん
や
ば
あ
さ
ん
の
姿
、
死
ん
だ
人
の
顔
が
見
え
る
。「
あ
っ
ち
へ
行
け
た
ら
ど
ん
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な
に
い
い
だ
ろ
う
」
と
思
い
な
が
ら
、
で
も
「
帰
れ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
帰
っ
て
き
た
ら
、
み
ん
な
周
り
で
「
あ
、
生
き
返
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
、
お
医
者
さ
ん
や
家
族
た
ち
が
の
ぞ
き
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
だ
い
た
い
世
界
共
通
し
て
同
じ
様
な
臨
死
体
験
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
そ
れ
は
「
死
な
な
か
っ
た
」
ん
で
す
ね
。「
生
き
返
っ
た
人
」
な
ん
で
す
。
生
き
返
っ
た
人
の
体
験
で
し
か
な
い
わ
け
で
、
死
と
い
う
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
誰
も
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
い
う
哲
学
者
が
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
に
も
の
で
も
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
は
全
て
感
覚
に
属
す
る
が
、
死
は
感
覚
の
欠
如
だ
」。
要
す
る
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
何
も
感
じ
な
い
ん
だ
か
ら
良
い
も
悪
い
も
な
い
ん
だ
と
。
そ
し
て
死
は
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
限
り
わ
れ
わ
れ
は
死
な
な
い
し
、
死
ん
で
い
る
と
き
は
経
験
で
き
な
い
。
あ
る
意
味
で
そ
れ
以
上
先
へ
は
行
け
な
い
限
界
と
し
て
の
死
。
昔
か
ら
死
と
い
う
も
の
に
出
会
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
思
っ
た
人
間
は
か
な
ら
ず
そ
こ
に
ぶ
つ
か
っ
た
ん
で
す
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
経
験
で
き
な
い
ん
だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
気
に
し
な
く
て
い
い
っ
て
言
う
ん
で
す
。
死
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
間
は
や
っ
て
来
な
い
し
、
死
ん
だ
と
き
に
は
経
験
で
き
な
い
ん
だ
か
ら
、
死
が
恐
ろ
し
い
も
の
か
ど
う
か
な
ん
て
不
安
に
な
っ
た
り
、
悩
ん
だ
り
す
る
必
要
は
な
い
よ
っ
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
言
っ
て
く
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
み
な
さ
ん
方
の
８８
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内
で
、「
こ
れ
で
も
う
死
は
考
え
な
く
て
い
い
ん
だ
、
ラ
ッ
キ
ー
」
っ
て
納
得
し
て
く
れ
る
人
は
い
い
と
し
て
、
私
は
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
死
と
い
う
の
を
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
し
ま
う
。
死
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
て
こ
こ
に
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
わ
れ
わ
れ
は
し
て
い
ま
す
。
ベ
ク
ト
ル
が
違
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
私
に
は
三
人
子
ど
も
が
い
ま
し
て
、
一
番
下
の
娘
が
ア
ル
バ
ム
を
開
い
て
、
私
と
女
房
と
上
の
二
人
が
映
っ
て
い
る
写
真
を
見
て
「
自
分
が
い
な
い
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。「
お
か
し
い
」
っ
て
。「
私
が
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
ど
う
し
た
ん
だ
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
「
お
前
は
ま
だ
生
ま
れ
て
な
か
っ
た
ん
だ
よ
」
と
言
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
番
下
の
娘
は
納
得
し
な
い
。
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
の
は
「
な
い
」
か
ら
「
あ
る
」
へ
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
方
も
そ
う
い
う
経
験
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
写
真
を
見
て
、
お
兄
ち
ゃ
ん
や
お
姉
ち
ゃ
ん
は
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
は
映
っ
て
な
い
。
こ
れ
は
何
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
限
り
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
身
体
を
持
っ
て
あ
な
た
方
も
そ
こ
に
座
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
生
き
て
い
る
限
り
自
分
が
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
ん
で
す
。
理
解
し
た
い
ん
で
す
よ
。
理
解
し
た
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
理
解
で
き
な
い
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
、「
そ
う
だ
な
。
確
か
に
論
理
的
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
っ
て
る
こ
と
は
正
し
い
」
と
は
理
解
限界としての死
８９
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で
き
る
。
し
か
し
、「
理
解
で
き
た
」
と
し
て
も
「
受
け
入
れ
難
い
」
ん
で
す
ね
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
今
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
「
あ
る
」
こ
と
か
ら
、「
前
な
か
っ
た
」
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、「
将
来
な
く
な
る
」
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
は
論
理
的
に
は
理
解
で
き
る
け
れ
ど
も
感
情
的
に
は
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
自
分
で
「
そ
う
だ
な
、
そ
う
だ
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
よ
う
」
と
納
得
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
「
死
」
と
い
う
も
の
の
独
特
な
あ
り
方
な
ん
で
す
ね
。
哲
学
者
た
ち
も
死
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
終
的
に
は
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
と
い
う
本
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
不
死
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
、
い
わ
ば
壮
大
な
仮
説
と
い
う
か
信
念
の
中
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
哲
学
的
に
は
魂
が
不
死
で
あ
る
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
死
ん
で
か
ら
魂
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
と
い
う
も
の
が
生
き
残
る
、
続
く
と
い
う
こ
と
は
残
念
な
が
ら
哲
学
で
は
言
え
ま
せ
ん
。
い
つ
も
「
こ
こ
か
ら
先
は
哲
学
的
に
は
言
え
な
い
」「
こ
こ
か
ら
先
は
信
念
の
問
題
だ
」「
こ
こ
か
ら
先
は
ど
う
し
て
も
象
徴
的
な
か
た
ち
で
し
か
言
え
な
い
」
と
哲
学
者
た
ち
は
書
い
て
い
ま
す
。
論
理
的
な
か
た
ち
で
は
、
絶
対
に
死
の
先
は
言
え
な
い
ん
で
す
ね
。
死
と
い
う
限
界
を
飛
び
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
気
に
し
な
い
で
生
き
よ
う
と
思
っ
た
ら
い
い
ん
９０
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で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
私
の
場
合
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
の
か
、
や
っ
ぱ
り
嫌
な
ん
で
す
。
納
得
で
き
な
い
。
自
分
が
無
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
難
い
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
ず
っ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
日
高
敏
隆
さ
ん
と
い
う
、
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
ど
動
物
生
態
学
者
が
い
ま
し
て
、「
死
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
遺
伝
子
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
き
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
」
と
、「
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」
と
生
物
学
の
立
場
か
ら
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
理
解
で
き
る
ん
で
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
生
と
死
が
断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
生
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
死
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
と
。
そ
れ
で
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
で
も
自
分
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
、
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
っ
き
り
、
ク
リ
ア
に
、「
Ｏ
Ｋ
、
よ
し
こ
れ
で
生
き
て
い
け
る
！
」
と
い
う
ふ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
ま
だ
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。
じ
ゃ
、
ど
う
す
る
か
っ
て
言
っ
た
と
き
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
松
田
道
雄
と
い
う
お
医
者
さ
ん
で
あ
り
、
批
評
家
で
す
。
松
田
道
雄
さ
ん
は
「
自
分
が
無
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
出
会
っ
た
と
き
、
人
間
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
う
や
っ
て
無
に
な
る
と
き
ま
で
生
き
て
い
く
か
。
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
」
と
言
い
、
人
間
に
は
二
つ
の
生
き
方
が
あ
る
っ
て
言
い
ま
す
。
一
つ
は
、
自
分
の
名
限界としての死
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を
残
し
て
死
ん
で
か
ら
も
み
ん
な
か
ら
思
い
出
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
自
分
の
名
を
残
そ
う
と
い
う
生
き
方
。
も
う
一
つ
は
そ
ん
な
こ
と
は
気
に
し
な
く
て
、
自
分
の
名
前
な
ん
か
残
ら
な
く
て
も
い
い
、
家
族
た
ち
、
身
近
な
人
々
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
く
、
そ
の
身
近
な
人
々
と
の
生
活
、
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
豊
か
な
も
の
に
し
た
ら
い
い
ん
だ
と
考
え
る
生
き
方
。
大
統
領
と
か
首
相
と
か
、
そ
う
い
う
人
は
名
を
残
す
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
、
少
な
く
と
も
私
の
父
親
や
母
親
の
場
合
、
父
親
は
浅
草
で
商
売
を
営
ん
で
い
て
名
を
残
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
お
ふ
く
ろ
は
そ
の
女
房
と
し
て
生
き
て
い
て
、
ど
こ
に
も
名
前
が
出
な
い
。
で
す
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
例
え
ば
、
私
の
父
親
の
名
前
を
検
索
か
け
て
も
出
て
こ
な
い
。
私
の
母
親
の
名
前
を
検
索
か
け
て
も
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
出
て
こ
な
い
人
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
普
通
の
人
間
と
い
う
か
、
普
通
の
市
民
の
一
生
涯
だ
と
思
い
ま
す
。
松
田
道
雄
さ
ん
は
、
市
民
と
し
て
生
き
、
死
ん
で
い
く
た
め
に
は
名
を
残
そ
う
な
ん
て
思
わ
な
く
て
い
い
、
身
近
な
人
間
、
周
り
の
人
間
と
共
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
を
豊
か
に
し
、
自
分
の
個
性
を
最
大
限
に
活
用
で
き
る
、
発
揮
で
き
る
生
き
方
が
、
一
人
の
市
民
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。
正
直
、
昔
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
松
田
さ
ん
と
い
う
人
は
信
用
で
き
る
思
想
家
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
す
っ
と
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
死
に
際
し
て
死
ん
で
い
く
の
は
自
分
で
あ
っ
て
、
た
と
え
親
し
９２
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い
者
で
あ
っ
て
も
、
自
分
に
代
わ
っ
て
死
ん
で
も
ら
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
一
人
で
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
死
ん
で
い
く
と
き
、
私
と
し
て
一
人
で
死
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。
ど
ん
な
に
親
友
が
い
て
も
、
ど
ん
な
に
愛
す
る
人
が
い
て
も
、
死
ぬ
の
は
私
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
「
私
の
死
」
を
死
ん
で
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
な
る
と
松
田
道
雄
さ
ん
の
「
死
を
迎
え
る
ま
で
周
り
の
親
し
い
人
々
と
の
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
豊
か
に
す
る
」
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
で
自
分
が
死
ん
で
い
く
こ
と
を
納
得
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
で
き
な
い
な
ぁ
と
、
私
は
そ
の
当
時
思
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
死
ん
で
い
く
の
は
自
分
一
人
じ
ゃ
な
い
か
と
。
ど
ん
な
に
「
あ
ぁ
、
可
哀
想
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
て
く
れ
る
人
が
い
て
も
、
そ
の
人
が
死
ん
で
く
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
の
私
が
死
な
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
分
か
ら
な
い
な
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
の
が
残
っ
た
ま
ま
で
、
ず
っ
と
今
ま
で
考
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
今
で
も
、
生
き
る
の
は
こ
の
私
が
生
き
、
死
ぬ
の
は
こ
の
私
が
死
ぬ
、
そ
れ
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
松
田
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
と
き
と
今
と
は
私
の
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
の
を
次
に
お
話
し
ま
す
。
一
回
生
で
す
か
ら
あ
ま
り
哲
学
者
の
名
前
を
言
っ
て
も
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
も
し
哲
学
に
興
味
が
あ
る
人
が
い
た
ら
、
そ
の
人
は
ど
こ
か
で
本
を
読
ん
で
く
れ
た
ら
い
い
ん
で
す
け
ど
、
社
会
限界としての死
９３
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哲
学
者
の
ジ
ン
メ
ル
と
か
、
あ
る
い
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
十
九
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に
生
ま
れ
て
二
十
世
紀
の
半
分
く
ら
い
ま
で
生
き
て
い
た
人
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
死
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
彼
ら
が
ど
う
考
え
た
か
と
い
う
細
か
い
点
は
大
幅
に
端
折
っ
て
お
話
し
ま
す
。
例
え
ば
、
み
な
さ
ん
「
２
×
２＝
」
を
考
え
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
だ
い
た
い
み
ん
な
「
４
」
だ
と
思
う
で
し
ょ
う
。
へ
そ
曲
が
り
な
人
は
「
５
」
だ
っ
て
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
「
２
×
２
＝
４
」
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
２
×
２＝
４
」
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
ね
。「
２
×
２＝
４
」
だ
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
三
千
年
も
四
千
年
も
前
、
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
造
っ
た
り
し
て
い
た
と
き
か
ら
「
２
×
２＝
４
」
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
、
例
え
ば
百
年
経
っ
た
と
き
、
こ
こ
に
い
る
人
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
み
な
壊
滅
と
い
う
か
、
い
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
こ
そ
「
無
」
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
な
ん
か
後
二
十
年
ぐ
ら
い
し
た
ら
確
実
に
「
無
」
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
う
な
っ
た
後
で
も
「
２
×
２＝
４
」
な
ん
で
す
。
今
、「
２
×
２＝
４
」
と
い
う
数
学
的
な
真
理
の
話
を
し
ま
し
た
け
ど
、
そ
れ
は
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
し
、
空
間
も
場
所
も
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
南
極
で
「
２
×
２＝
４
」
で
あ
る
の
も
、
北
極
で
「
２
×
２＝
４
」
で
あ
る
の
と
全
く
変
わ
ら
な
い
で
す
。
そ
う
い
っ
た
数
学
的
な
真
理
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
時
間
を
超
え
て
い
ま
す
。
時
間
を
超
え
て
い
る
ん
９４
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で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
間
を
超
え
た
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
「
２
×
２＝
４
」
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
体
と
し
て
は
有
限
な
ん
で
す
よ
、
せ
い
ぜ
い
百
年
。
百
年
生
き
る
と
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ
て
元
素
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
有
限
で
い
つ
か
死
ん
で
し
ま
う
わ
れ
わ
れ
が
時
間
を
超
え
た
「
２
×
２＝
４
」
を
ど
う
し
て
分
か
る
の
か
？
と
、
哲
学
者
は
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
ん
で
す
。「
２
×
２＝
４
」
が
分
か
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
時
間
を
超
え
る
よ
う
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
を
哲
学
者
た
ち
は
「
精
神
」
と
名
前
を
つ
け
ま
し
た
。
精
神
と
い
う
の
は
、
光
華
大
学
の
建
学
の
精
神
と
か
、
私
だ
っ
た
ら
大
谷
大
学
の
建
学
の
精
神
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
と
言
っ
て
も
、
そ
の
光
華
大
学
の
建
学
の
精
神
を
「
見
せ
て
み
ろ
」
と
言
わ
れ
て
も
見
せ
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
見
せ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
「
こ
う
い
う
も
の
で
す
」
っ
て
い
う
の
は
何
と
か
言
え
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
人
間
の
精
神
と
い
う
の
は
、
形
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
、
時
間
を
超
え
て
い
く
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。精
神
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
さ
っ
き
ね
、「
哲
学
を
や
っ
て
い
る
男
と
は
結
婚
し
な
い
よ
う
に
」
っ
て
言
い
ま
し
た
け
ど
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
結
婚
し
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
。
そ
う
な
っ
た
ら
諦
め
て
も
ら
う
し
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
な
ぜ
私
の
忠
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
婚
し
て
し
ま
う
か
と
い
っ
た
ら
、
お
互
い
に
好
き
に
な
っ
て
し
ま
い
「
こ
の
人
し
か
い
な
い
」
と
い
う
限界としての死
９５
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錯
覚
と
い
う
か
、
思
い
こ
み
に
二
人
が
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
の
結
果
、
幸
運
に
と
い
う
か
不
運
に
と
い
う
か
「
結
婚
で
も
し
よ
う
か
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
け
ど
そ
の
と
き
に
、
好
き
に
な
る
っ
て
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
今
ま
で
好
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ど
う
し
て
彼
の
こ
と
を
好
き
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
最
初
は
格
好
い
い
と
か
、
金
持
ち
だ
か
ら
っ
て
い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
あ
な
た
方
み
な
さ
ん
、
今
日
う
ち
へ
帰
っ
て
お
母
さ
ん
に
聞
い
て
み
て
下
さ
い
、「
ど
う
し
て
う
ち
の
お
父
さ
ん
と
結
婚
し
た
の
」
っ
て
。
理
由
を
五
つ
挙
げ
な
さ
い
っ
て
言
っ
て
も
絶
対
に
挙
げ
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
私
も
子
ど
も
に
聞
か
れ
た
と
き
に
「
は
ず
み
だ
」
っ
て
言
い
ま
し
た
が
（
笑
い
）。
そ
ん
な
も
ん
で
す
。
女
房
は
「
魔
が
差
し
た
ん
だ
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
論
理
的
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
人
を
好
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は
（
本
当
に
好
き
に
な
る
と
き
で
す
よ
。
彼
と
付
き
合
っ
て
る
と
い
ろ
ん
な
高
い
物
が
買
っ
て
も
ら
え
る
か
ら
い
い
と
か
、
タ
ク
シ
ー
代
わ
り
に
使
え
て
便
利
だ
と
か
、
柔
道
部
の
彼
だ
っ
た
ら
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
に
な
る
か
ら
と
か
い
い
と
か
、
そ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
）、
こ
の
人
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
こ
う
と
思
う
、
そ
の
気
持
ち
と
い
う
の
に
は
、
実
は
、
あ
な
た
方
の
精
神
の
独
特
な
働
き
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
精
神
の
働
き
が
ど
こ
で
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
答
え
る
の
は
難
し
い
。「
こ
こ
」
っ
て
言
え
な
い
で
す
ね
。
街
を
歩
９６
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い
て
い
て
、「
あ
、
あ
そ
こ
に
精
神
が
働
い
て
る
！
」
な
ん
て
そ
ん
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
精
神
の
働
き
は
客
観
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
。
人
と
人
が
出
会
っ
た
と
き
、
出
会
っ
て
共
に
何
か
を
す
る
、
デ
ー
ト
で
も
い
い
で
す
よ
、
映
画
を
観
る
と
い
う
の
で
も
い
い
で
す
よ
、
そ
の
と
き
に
精
神
の
働
き
は
は
じ
め
て
働
き
出
し
、
交
流
す
る
の
で
す
。「
人
を
好
き
に
な
る
な
ん
て
直
観
だ
よ
」「
第
一
印
象
だ
よ
」
っ
て
言
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
第
一
印
象
と
か
直
観
っ
て
い
う
の
は
持
続
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
方
と
相
手
と
の
間
に
精
神
の
交
流
が
起
こ
る
と
き
に
持
続
す
る
ん
で
す
。
持
続
で
き
な
い
と
き
に
は
そ
こ
に
精
神
の
交
流
が
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
難
し
い
こ
と
言
わ
れ
て
も
分
か
ら
な
い
っ
て
、
じ
ゃ
、
今
度
は
別
の
仕
方
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
は
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
小
説
を
読
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
中
学
や
高
校
の
教
科
書
の
中
に
『
こ
こ
ろ
』
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
け
れ
ば
、
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
で
も
い
い
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
小
説
を
読
ん
だ
と
き
に
、
な
ぜ
私
た
ち
は
夏
目
漱
石
の
小
説
が
面
白
い
と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。
夏
目
漱
石
の
小
説
を
読
ん
で
面
白
い
と
思
う
の
は
、
実
は
、
夏
目
漱
石
の
精
神
の
運
動
と
、
私
た
ち
の
精
神
の
動
き
が
あ
る
所
で
振
動
し
合
う
。
音
楽
の
バ
イ
オ
リ
ン
で
も
弦
を
弾
く
と
、
そ
れ
自
体
は
大
し
た
音
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
木
で
で
き
た
胴
体
部
分
が
振
動
し
て
大
き
な
音
が
出
る
。
あ
れ
が
物
理
的
な
空
間
で
の
共
鳴
作
用
で
す
。
精
神
の
中
で
も
そ
の
共
鳴
作
用
が
起
こ
る
限界としての死
９７
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ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
夏
目
漱
石
の
小
説
を
読
ん
で
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
し
た
り
、「
な
ん
で
三
四
郎
、
そ
こ
で
こ
う
し
な
い
ん
だ
」
と
か
、
そ
れ
は
夏
目
漱
石
の
精
神
の
動
き
と
私
た
ち
の
動
き
が
共
鳴
し
合
っ
た
と
き
に
、「
面
白
か
っ
た
な
」
と
い
う
感
情
が
起
こ
る
ん
で
す
。
さ
っ
き
言
っ
た
、
人
を
好
き
に
な
る
と
き
も
相
手
の
精
神
と
自
分
の
精
神
と
の
動
き
が
、
完
全
に
一
致
し
な
く
て
い
い
で
す
よ
、
完
全
に
一
致
し
な
く
て
い
い
け
れ
ど
、
あ
る
瞬
間
、
そ
こ
で
共
鳴
が
起
こ
っ
た
と
き
に
私
た
ち
に
は
、
こ
の
人
は
自
分
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
そ
の
共
鳴
す
る
度
合
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
あ
る
い
は
長
く
持
続
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
人
は
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
だ
な
と
感
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
２
×
２＝
４
」
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
分
か
る
か
。
人
を
好
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
小
説
を
読
ん
で
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
感
動
し
た
り
、
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
し
た
り
す
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
全
部
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。
今
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
正
確
に
は
夏
目
漱
石
の
精
神
と
私
た
ち
の
精
神
の
働
き
が
共
鳴
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
女
の
人
と
男
の
人
の
間
の
精
神
の
動
き
が
共
鳴
す
る
。「
２
×
２＝
４
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
い
る
人
が
み
ん
な
、
精
神
の
働
き
に
よ
っ
て
共
鳴
し
う
る
も
の
で
す
。
数
学
的
な
真
理
の
場
合
に
は
全
部
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
好
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
全
部
の
人
に
開
９８
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か
れ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
特
定
の
あ
る
男
の
人
と
女
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
今
だ
っ
た
ら
男
の
人
と
男
の
人
で
も
い
い
し
、
女
の
人
と
女
の
人
で
も
い
い
、
そ
う
い
う
特
定
の
人
。
他
に
は
そ
の
精
神
の
共
鳴
は
起
こ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
人
の
間
で
は
精
神
の
共
鳴
が
起
こ
る
。
そ
う
い
う
場
合
が
人
を
好
き
に
な
っ
た
り
、
愛
す
る
と
い
う
状
態
だ
と
言
え
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
分
か
っ
た
と
。
精
神
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
、
少
な
く
と
も
二
人
の
人
間
の
相
互
作
用
の
中
で
起
き
て
い
る
ん
だ
な
と
、
あ
な
た
方
が
納
得
さ
れ
た
と
し
て
。
納
得
し
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
方
が
こ
れ
か
ら
、
本
当
に
こ
の
人
と
結
婚
し
よ
う
と
思
う
と
き
に
、「
あ
ぁ
、
池
上
が
変
な
こ
と
言
っ
て
い
た
な
」
と
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら
い
い
ん
で
す
。
今
分
か
ら
な
く
て
も
、
こ
う
い
う
こ
と
か
な
っ
て
納
得
し
て
く
れ
る
人
も
そ
の
と
き
初
め
て
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
精
神
の
相
互
作
用
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
納
得
し
て
も
ら
っ
た
と
し
て
、
そ
の
次
な
ん
で
す
。
哲
学
者
た
ち
は
そ
の
精
神
と
い
う
も
の
を
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
人
を
、
例
え
ば
、
池
上
と
か
、
小
澤
さ
ん
と
か
を
「
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
人
だ
」
と
考
え
る
。
そ
の
人
が
一
メ
ー
ト
ル
七
十
セ
ン
チ
、
体
重
が
五
十
六
キ
ロ
だ
と
か
、
男
だ
よ
、
髪
の
毛
が
白
い
よ
、
そ
れ
が
池
上
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
ん
で
す
。
あ
な
た
方
は
「
一
番
親
し
い
友
達
を
紹
介
し
て
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
と
き
に
、
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
、
髪
の
毛
が
長
い
…
っ
て
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
そ
の
人
を
限界としての死
９９
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話
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
人
っ
て
い
う
の
を
哲
学
で
は
「
人
格
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の
人
を
そ
の
人
た
ら
し
め
て
い
る
、
さ
っ
き
の
松
田
道
雄
さ
ん
の
言
葉
だ
っ
た
ら
そ
の
人
の
「
個
性
」
と
い
う
言
葉
で
も
い
い
で
す
ね
。
個
別
性
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
個
体
性
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
格
の
中
身
は
何
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
言
っ
た
精
神
の
作
用
、
精
神
の
働
き
方
が
そ
の
人
格
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
者
は
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
も
う
一
回
、
死
と
い
う
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
下
さ
い
。
さ
っ
き
、
家
の
斜
め
前
の
お
ば
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
年
の
近
い
親
も
死
ぬ
の
か
な
、
そ
れ
か
ら
人
は
死
ぬ
の
か
な
っ
て
思
っ
た
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ず
っ
と
中
学
か
ら
一
緒
だ
っ
た
友
人
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
お
話
し
ま
し
た
。
例
え
ば
新
聞
を
見
て
い
て
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
て
、
遠
く
の
国
で
、
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
で
、
飢
餓
の
た
め
何
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
を
見
て
も
聞
い
て
も
、
友
人
の
死
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
た
く
さ
ん
の
人
間
が
死
ん
で
そ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
で
見
知
ら
ぬ
人
が
五
万
人
死
ん
だ
こ
と
と
、
た
っ
た
一
人
の
友
人
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
、
自
分
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
か
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
私
に
と
っ
て
は
、
全
地
球
の
人
類
が
自
分
を
残
し
て
全
て
死
ん
だ
っ
て
な
る
と
話
は
別
で
す
が
、
見
知
ら
ぬ
五
万
人
が
死
ん
だ
の
と
、
友
人
が
死
１００
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ん
だ
の
を
考
え
た
と
き
、
圧
倒
的
に
友
人
の
死
が
私
に
と
っ
て
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
く
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
死
と
い
う
も
の
を
自
分
の
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
く
る
か
ら
で
す
。
ラ
ン
ツ
バ
ー
ク
と
い
う
人
の
『
死
の
経
験
』
で
、
彼
は
「
わ
れ
わ
れ
が
死
を
、
わ
れ
わ
れ
も
死
な
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
の
は
、
全
然
知
ら
な
い
、
見
知
ら
ぬ
人
の
死
を
、
新
聞
で
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
で
、
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
り
見
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
実
は
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
と
呼
べ
る
、
極
め
て
傍
ら
に
い
る
人
の
死
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
物
理
的
に
傍
ら
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
存
在
と
し
て
、
精
神
と
し
て
自
分
の
傍
ら
に
い
る
人
の
死
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
死
と
い
う
も
の
を
、
そ
こ
で
経
験
す
る
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ン
ツ
バ
ー
ク
の
考
え
で
は
、
人
間
が
独
自
の
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
死
と
い
う
も
の
は
重
い
も
の
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
遠
く
の
所
で
五
万
人
死
ん
だ
、
た
く
さ
ん
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
自
体
は
大
変
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
友
人
が
一
人
死
ん
だ
、
そ
の
方
が
私
た
ち
に
と
っ
て
切
実
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
、
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
と
個
性
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
友
人
の
死
が
、
わ
れ
わ
れ
の
死
を
わ
れ
わ
れ
に
気
づ
か
せ
る
か
ら
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
死
が
キ
リ
キ
リ
と
キ
リ
で
も
み
込
ん
で
く
る
よ
う
な
そ
の
限界としての死
１０１
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痛
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
個
で
あ
る
こ
と
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
個
で
あ
る
こ
と
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
が
友
人
な
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、
た
ぬ
き
や
き
つ
ね
は
わ
れ
わ
れ
み
た
い
に
「
い
つ
か
は
死
な
な
き
ゃ
い
か
ん
の
か
」
っ
て
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
死
を
悩
む
の
は
人
間
だ
け
っ
て
い
う
と
、
さ
っ
き
お
話
し
た
松
沢
と
い
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
研
究
し
て
い
る
男
が
「
池
上
、
そ
れ
は
違
う
」
っ
て
言
い
そ
う
な
の
で
注
意
し
て
言
っ
て
お
く
と
、
ほ
ぼ
人
間
だ
け
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
当
は
分
か
ら
な
い
で
す
よ
。
た
ぬ
き
に
聞
い
て
み
た
ら
本
当
は
「
私
と
し
て
も
自
分
の
死
に
は
悩
ん
で
る
ん
で
す
」
っ
て
言
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
た
ぬ
き
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
手
段
も
な
く
、
能
力
も
な
い
の
で
、
そ
こ
は
カ
ッ
コ
に
入
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
。「
ソ
ロ
モ
ン
の
指
環
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
は
め
る
と
動
物
た
ち
と
話
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
指
環
が
あ
っ
た
ら
い
い
の
で
す
け
れ
ど
ね
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
い
う
人
が
『
ソ
ロ
モ
ン
の
指
環
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
動
物
が
好
き
な
人
は
そ
れ
を
読
ん
だ
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
犬
が
好
き
な
人
は
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
『
人
イ
ヌ
に
あ
う
』
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
そ
の
ソ
ロ
モ
ン
の
指
環
が
あ
れ
ば
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
よ
う
に
な
れ
ば
動
物
た
ち
の
心
が
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、
今
の
と
こ
ろ
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
た
ぶ
ん
人
間
だ
け
、
ほ
ぼ
人
間
だ
け
が
自
分
の
死
と
い
う
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も
の
に
つ
い
て
、
悩
み
、
恐
れ
、
そ
し
て
不
安
を
持
つ
と
考
え
て
お
き
ま
す
。
精
神
と
い
う
の
は
相
互
作
用
で
あ
り
、
そ
し
て
精
神
の
働
き
方
が
あ
な
た
方
一
人
一
人
の
人
間
の
個
性
、
あ
る
い
は
独
自
性
を
色
づ
け
、
形
成
し
て
い
る
ん
だ
よ
と
言
い
ま
し
た
。
ラ
ン
ツ
バ
ー
ク
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
傍
ら
の
人
、
隣
人
と
い
う
、
一
番
、
お
互
い
が
お
互
い
の
こ
と
を
思
い
、
生
き
、
そ
う
い
う
人
と
の
間
で
死
と
い
う
も
の
が
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
一
番
身
近
な
人
々
の
死
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
死
を
確
信
す
る
ん
で
す
。
確
か
に
身
体
は
一
人
一
人
み
ん
な
別
で
す
。
ど
ん
な
に
愛
し
合
っ
て
も
、
別
々
の
身
体
で
死
ん
で
い
く
し
か
な
い
ん
で
す
。
松
田
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
と
き
に
、
死
ん
で
い
く
の
は
私
で
、
決
し
て
松
田
さ
ん
や
家
族
が
死
ぬ
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
私
が
死
ん
で
い
く
こ
と
と
、
家
族
が
一
緒
に
生
き
て
い
く
こ
と
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
身
体
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
別
々
に
死
ん
で
い
く
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
精
神
は
身
体
と
は
別
な
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
と
い
う
の
は
、
私
と
一
番
身
近
な
人
と
の
間
に
い
わ
ば
共
同
作
業
と
し
て
、
共
同
の
働
き
と
し
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
２
×
２＝
４
」
だ
と
か
、
人
を
好
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
か
、
小
説
を
読
む
こ
と
と
か
で
説
明
し
ま
し
た
。
も
う
一
つ
言
う
と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
哲
学
で
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
と
か
カ
ン
ト
と
か
デ
カ
ル
ト
と
い
う
人
の
本
を
読
む
と
き
に
、
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
た
だ
字
を
読
ん
限界としての死
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で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
字
は
読
む
ん
で
す
よ
、
字
を
読
ま
な
い
で
目
を
つ
ぶ
っ
た
ま
ま
「
う
ん
、
分
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
だ
」
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
字
は
読
ん
で
る
け
ど
何
を
し
て
る
か
と
い
う
と
、
カ
ン
ト
が
歩
い
た
通
り
に
歩
こ
う
と
す
る
。
物
理
的
に
歩
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
「
思
考
の
歩
み
」
で
す
。
カ
ン
ト
は
こ
う
考
え
て
、
こ
う
考
え
て
、
こ
う
考
え
た
。
そ
の
思
考
の
歩
み
を
私
た
ち
は
後
か
ら
、
カ
ン
ト
が
今
か
ら
二
百
年
く
ら
い
前
に
書
い
た
も
の
を
、
カ
ン
ト
が
考
え
た
思
考
の
歩
み
を
追
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
山
登
り
の
こ
と
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
エ
ベ
レ
ス
ト
と
か
、
高
い
山
は
ル
ー
ト
を
作
る
わ
け
で
す
。
ル
ー
ト
を
作
っ
て
い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ど
う
や
っ
て
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
を
越
え
て
い
く
か
。
最
初
の
人
が
通
っ
た
の
を
、
い
わ
ば
自
分
が
同
じ
よ
う
な
ル
ー
ト
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
前
の
人
は
こ
こ
で
こ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
た
ん
だ
ね
」
と
体
得
す
る
。
最
初
に
登
っ
た
人
は
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
を
、
あ
そ
こ
に
手
を
や
っ
て
、
あ
そ
こ
に
ハ
ー
ケ
ン
を
打
ち
込
ん
で
、
あ
そ
こ
に
足
を
か
け
て
っ
て
分
か
る
け
ど
、
自
分
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
分
か
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
最
初
に
登
っ
た
人
間
と
自
分
と
の
能
力
の
差
、
精
神
的
な
能
力
の
差
が
あ
る
か
ら
で
き
な
い
ん
で
す
。
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
っ
た
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
思
考
の
歩
み
を
歩
い
て
い
く
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
と
き
に
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
か
ら
あ
っ
ち
に
行
っ
た
け
ど
、
自
分
に
は
そ
こ
は
渡
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
思
考
の
飛
躍
が
あ
る
。
ど
う
し
て
も
そ
こ
が
分
か
ら
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な
い
。
カ
ン
ト
の
本
の
字
を
読
む
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
の
精
神
の
働
き
方
を
、
い
わ
ば
真
似
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
昔
、
私
は
中
学
の
と
き
に
軟
式
テ
ニ
ス
部
に
入
っ
て
た
ん
で
す
が
、
入
る
と
最
初
素
振
り
ば
っ
か
り
や
ら
さ
れ
る
。
素
振
り
を
や
ら
さ
れ
て
ラ
ケ
ッ
ト
の
動
き
と
身
体
の
動
き
、
体
重
の
移
動
と
か
を
学
ば
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
練
習
の
中
で
だ
ん
だ
ん
一
つ
の
動
き
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
と
一
緒
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
身
体
の
運
動
で
す
け
れ
ど
も
、
精
神
の
運
動
の
場
合
、
読
む
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
著
者
の
思
考
の
仕
方
を
わ
れ
わ
れ
は
覚
え
て
い
く
。
カ
ン
ト
の
精
神
の
働
き
方
に
こ
ち
ら
が
い
わ
ば
同
調
し
て
い
く
。
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
い
く
。
そ
れ
が
す
で
に
故
人
と
な
っ
た
哲
学
者
の
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
て
る
人
の
場
合
に
は
、
相
手
も
生
き
て
ま
す
か
ら
、
こ
ち
ら
側
も
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
よ
う
と
す
る
し
、
あ
ち
ら
側
も
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
精
神
の
働
き
が
共
鳴
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
ん
で
す
。
相
手
が
死
ん
で
し
ま
う
と
こ
ち
ら
側
か
ら
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
す
る
し
か
手
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
精
神
を
形
成
し
て
い
く
と
き
は
、
常
に
他
者
の
精
神
と
の
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
、
共
振
と
い
う
形
で
精
神
の
働
き
を
身
に
つ
け
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
身
体
と
し
て
は
別
々
に
死
ん
で
行
か
ざ
る
を
え
ず
、
か
つ
身
体
が
死
ぬ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
も
や
み
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
私
の
親
友
の
中
に
は
、
私
と
彼
と
の
間
で
精
神
の
共
鳴
作
用
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
精
神
の
共
鳴
作
用
と
限界としての死
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い
う
仕
方
で
、
私
の
精
神
の
働
き
方
が
含
ま
れ
て
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
小
澤
さ
ん
に
頼
ま
れ
て
去
年
の
十
一
月
で
し
た
か
、
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
で
「
死
を
見
つ
め
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
死
は
見
つ
め
な
い
方
が
い
い
よ
っ
て
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
っ
て
か
ら
去
年
の
十
二
月
二
十
日
に
、
私
の
予
備
校
か
ら
の
友
人
を
病
院
に
お
見
舞
い
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
彼
は
元
気
に
し
て
い
た
の
に
、
一
月
に
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
で
も
死
ん
だ
と
は
思
え
な
い
。
死
ん
だ
ん
で
す
よ
、
た
し
か
に
。
葬
式
も
行
っ
た
し
、
後
か
ら
墓
に
も
行
き
ま
し
た
よ
。
行
っ
て
線
香
を
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
ま
だ
私
の
中
に
精
神
の
働
き
と
し
て
生
き
て
い
る
。
例
え
ば
何
か
あ
っ
た
と
き
に
「
彼
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
か
な
」「
彼
だ
っ
た
ら
こ
う
言
う
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
形
で
確
実
に
私
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
身
体
は
死
ん
で
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
け
ど
、
私
に
と
っ
て
は
精
神
的
に
は
死
ん
で
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
彼
は
東
京
に
住
ん
で
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
会
う
の
は
せ
い
ぜ
い
年
に
一
度
ぐ
ら
い
で
す
。
会
わ
な
い
と
な
る
と
五
年
以
上
会
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
五
年
間
会
わ
な
く
て
彼
の
生
死
が
不
明
の
と
き
で
も
、
私
に
と
っ
て
彼
は
精
神
的
に
生
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
肉
体
的
に
死
ん
だ
と
し
て
も
彼
の
精
神
の
働
き
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
。
要
す
る
に
私
が
言
い
た
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
と
い
う
の
は
形
成
さ
れ
て
い
く
と
き
、
人
格
の
中
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核
と
な
る
精
神
の
働
き
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
そ
れ
は
自
分
一
人
で
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
必
ず
他
者
と
の
間
の
相
互
作
用
の
中
で
し
か
生
ま
れ
な
い
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
カ
ン
ト
と
か
プ
ラ
ト
ン
と
か
、
そ
う
い
っ
た
者
と
で
は
相
互
作
用
は
起
こ
り
え
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の
と
き
に
、
彼
ら
の
精
神
の
動
き
と
い
う
も
の
に
わ
れ
わ
れ
は
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
つ
い
て
行
け
な
い
と
か
、
こ
こ
ま
で
は
つ
い
て
行
け
る
と
い
う
仕
方
で
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
が
決
ま
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
生
き
て
る
相
手
の
と
き
に
は
こ
ち
ら
側
か
ら
働
き
か
け
て
、
相
手
側
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
て
、
そ
の
相
互
作
用
の
中
で
精
神
が
形
成
さ
れ
る
。
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
死
と
い
う
の
は
、
身
体
と
し
て
は
個
別
に
死
ん
で
い
く
し
か
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
精
神
と
し
て
は
生
き
続
け
る
と
い
う
言
い
方
し
か
で
き
の
な
い
で
す
け
れ
ど
、
生
き
て
い
く
可
能
性
は
あ
る
。
あ
な
た
方
が
も
っ
と
も
近
い
傍
ら
に
い
る
人
、
も
っ
と
も
自
分
と
精
神
的
に
共
鳴
し
う
る
人
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
あ
な
た
方
の
精
神
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
人
々
の
中
に
残
る
、
維
持
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
た
っ
て
、「
身
体
が
無
く
な
っ
て
腐
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
お
し
ま
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
ん
で
す
よ
、
お
し
ま
い
な
ん
で
す
よ
。
お
し
ま
い
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
か
ら
後
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
で
す
。
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
私
に
と
っ
て
は
彼
の
身
体
は
無
に
な
っ
て
も
、
共
有
さ
れ
た
精
神
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
限界としての死
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の
中
に
残
る
。
で
す
か
ら
、
中
学
校
か
ら
高
校
、
予
備
校
、
大
学
ま
で
一
緒
で
自
殺
し
た
友
人
の
精
神
の
働
き
方
、
今
年
の
一
月
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
友
人
の
精
神
の
働
き
方
も
私
の
中
に
残
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
自
殺
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
お
話
し
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
自
殺
と
い
う
問
題
も
簡
単
に
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
友
達
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
て
、「
池
上
、
な
ん
で
お
前
が
そ
ば
に
い
た
の
に
自
殺
さ
せ
た
ん
だ
」
っ
て
言
わ
れ
て
、「
俺
が
自
殺
さ
せ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
思
っ
た
け
れ
ど
も
何
と
も
言
え
な
か
っ
た
。
で
も
、
自
殺
す
る
と
い
う
こ
と
を
頭
か
ら
悪
い
こ
と
か
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
哲
学
の
別
の
問
題
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
問
題
に
関
心
が
あ
る
人
で
、
哲
学
の
本
な
ん
て
読
み
た
く
な
い
と
い
う
人
が
い
た
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
と
い
う
小
説
を
読
ん
で
み
て
下
さ
い
。
そ
の
中
で
キ
リ
ー
ロ
フ
と
い
う
人
が
「
神
が
わ
れ
わ
れ
人
間
を
作
っ
た
と
し
た
ら
、
作
ら
れ
た
人
間
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
は
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
人
間
と
い
う
の
は
自
由
な
ん
だ
」「
そ
の
自
由
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
私
は
自
殺
を
す
る
」、
そ
う
い
う
論
理
で
自
殺
を
し
ま
す
。
自
殺
と
か
人
間
の
自
由
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
人
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
と
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
で
み
て
下
さ
い
。
後
者
の
中
に
「
大
審
問
官
」
の
章
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
「
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
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さ
て
、
話
を
こ
こ
ま
で
聞
い
て
き
た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
死
ぬ
の
は
納
得
い
か
な
い
と
い
う
人
が
た
ぶ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
も
納
得
が
い
か
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
よ
し
納
得
で
き
た
、
自
分
は
い
つ
で
も
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
、
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
生
き
て
た
い
な
と
思
う
ん
で
す
よ
。
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
死
ぬ
こ
と
は
確
実
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
じ
ゃ
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
今
は
考
え
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
が
偉
い
と
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
素
晴
ら
し
い
と
か
、
夏
目
漱
石
は
偉
い
、
面
白
い
小
説
家
だ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
あ
の
二
十
歳
の
と
き
に
付
き
合
っ
て
た
女
の
子
は
気
だ
て
が
良
か
っ
た
と
か
、
独
特
の
感
覚
を
持
っ
て
た
な
と
か
、
わ
れ
わ
れ
は
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
そ
の
子
の
良
さ
、
カ
ン
ト
の
良
さ
、
夏
目
漱
石
の
素
晴
ら
し
さ
と
か
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
子
自
身
、
あ
る
い
は
夏
目
漱
石
自
身
、
カ
ン
ト
自
身
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
方
も
自
分
の
良
さ
と
い
う
の
は
自
分
で
は
分
か
ら
な
い
で
す
。
自
分
の
良
さ
は
こ
こ
か
な
と
思
っ
て
い
て
も
全
然
そ
れ
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
私
自
身
は
小
学
校
時
代
に
そ
れ
ほ
ど
悪
い
こ
と
を
し
た
覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
何
十
年
ぶ
り
か
の
小
学
校
の
同
窓
会
に
行
く
と
、「
お
前
に
は
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
」
っ
て
言
う
男
が
い
る
ん
で
す
ね
。「
何
を
し
た
の
？
」
と
言
う
と
、「
お
前
は
、
こ
う
こ
う
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
」。
全
然
こ
っ
ち
は
覚
え
て
な
い
の
に
、
彼
は
覚
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
害
を
与
え
た
と
か
、
心
に
傷
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
は
、
も
た
ら
し
た
人
間
は
覚
限界としての死
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え
て
い
ま
せ
ん
。
も
た
ら
さ
れ
た
人
間
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
そ
の
人
の
良
さ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
「
自
分
は
つ
ま
ら
な
い
人
間
だ
。
何
も
で
き
な
い
」
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
て
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
他
の
人
が
あ
な
た
方
を
見
て
、「
あ
、
あ
の
人
に
は
こ
う
い
う
良
さ
が
あ
る
」
「
こ
れ
は
絶
対
に
こ
の
人
に
し
か
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
は
他
の
人
が
見
て
く
れ
る
。
さ
っ
き
精
神
の
働
き
方
が
人
格
の
中
心
を
形
成
す
る
ん
だ
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
精
神
の
働
き
は
、
自
分
で
見
て
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
カ
ン
ト
を
読
む
と
、
カ
ン
ト
の
精
神
の
働
き
方
っ
て
分
か
る
ん
で
す
。
さ
っ
き
言
っ
た
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
の
と
こ
ろ
を
、
カ
ン
ト
は
こ
う
行
っ
た
け
れ
ど
も
俺
は
身
体
が
付
い
て
い
か
な
い
。
手
が
そ
こ
ま
で
行
っ
て
も
筋
力
が
な
い
か
ら
身
体
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
仕
方
で
し
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
カ
ン
ト
と
自
分
は
ど
こ
が
違
う
か
。
自
分
は
ど
こ
が
劣
っ
て
い
る
か
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
よ
り
も
自
分
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。
カ
ン
ト
よ
り
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
分
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
必
ず
他
の
人
が
見
て
く
れ
る
し
か
な
い
。
あ
な
た
方
が
自
分
で
「
自
分
に
は
ど
こ
に
も
取
り
柄
が
な
い
」
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
自
分
で
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
で
、
他
の
人
が
「
あ
な
た
は
こ
こ
が
良
い
と
こ
ろ
で
す
よ
」「
こ
こ
が
優
れ
た
と
こ
ろ
で
す
よ
」
と
い
う
ふ
う
に
見
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
な
ん
で
す
。
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人
格
と
い
う
の
は
精
神
の
働
き
方
で
あ
り
、
精
神
の
働
き
方
は
他
の
人
に
よ
っ
て
し
か
確
認
で
き
な
い
ん
で
す
。
自
分
で
は
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
さ
っ
き
言
っ
た
、
私
の
友
人
が
死
ん
だ
け
れ
ど
も
私
の
中
に
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
か
ら
見
て
、
彼
の
身
体
は
も
う
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
実
際
に
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
彼
の
精
神
の
働
き
方
は
自
分
の
精
神
の
働
き
方
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
あ
る
い
は
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
う
い
う
仕
方
で
私
の
中
に
生
き
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
死
ぬ
と
き
に
、
も
う
先
に
死
ん
だ
友
人
の
精
神
の
働
き
方
も
同
時
に
死
ん
で
い
く
。
私
が
死
ん
だ
と
き
に
、
今
年
の
一
月
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
友
人
の
精
神
の
働
き
方
が
、
誰
か
に
、
例
え
ば
私
の
子
ど
も
に
、
あ
る
い
は
私
の
女
房
に
伝
わ
る
か
と
い
う
と
、
た
ぶ
ん
そ
れ
は
伝
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
に
元
気
の
出
な
い
よ
う
な
こ
と
し
か
言
え
な
い
ん
で
す
け
ど
、
精
神
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
人
格
と
し
て
の
友
人
と
い
う
の
は
、
私
と
共
に
生
き
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
か
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
個
体
と
し
て
は
消
滅
し
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
月
に
死
ん
だ
男
の
精
神
の
働
き
方
と
い
う
の
は
私
の
心
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
し
、
何
人
か
の
友
人
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
友
人
た
ち
や
私
は
二
、
三
十
年
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
に
、
そ
の
一
月
に
死
ん
だ
人
間
も
実
は
同
時
に
そ
の
と
き
に
死
ぬ
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
哲
学
者
た
ち
は
今
ま
で
、
限界としての死
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精
神
は
身
体
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
精
神
は
永
遠
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
方
が
死
ん
だ
と
し
て
も
、
あ
な
た
方
の
精
神
の
働
き
方
は
、
あ
な
た
方
の
側
に
い
る
人
、
隣
人
、
親
し
い
人
、
親
友
、
愛
す
る
人
の
中
に
生
き
残
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
愛
す
る
人
も
子
ど
も
た
ち
も
み
ん
な
亡
く
な
っ
た
と
き
、
あ
な
た
方
も
、
私
も
、
そ
の
と
き
、
精
神
と
し
て
は
死
ぬ
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
精
神
と
し
て
永
遠
に
生
き
た
い
っ
て
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
も
う
そ
れ
だ
け
生
き
た
ら
、
今
私
は
、
精
神
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
い
つ
か
私
の
精
神
と
い
う
も
の
が
誰
か
の
中
で
次
々
と
死
ん
で
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
自
分
の
死
は
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
親
し
い
人
た
ち
が
身
体
と
し
て
は
死
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ま
だ
自
分
の
中
に
活
き
活
き
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
と
今
現
在
は
考
え
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
お
し
ま
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
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日
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